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T H E O R I E  
d e r  A e o l s - H a r f c ,  
v 0 I1 
M A T T H E W  Y O U N G  
i n  D u b l i n .  '1 
D i e f e s  liebliohe und ergijtzesdi Ioftrument , wel- 
ches mehrere far ein ganz Neues ausgegeben haben, 
jft ejne Erfindung Ii i r c h e r 's, welcher cs weit- 
IPufig in Eeioer Piionurgia bekhreibt, auch [chon 
cine Theorie dplfelben vcrl'uchte. **) Es ih fo all- 
gemein bekanst, dafs es iiba&ffig r e p  wlircle, 
I 5 8  3 
bier..erlt .die Conftruction und den Gebrauch Jellel- 
ben z u belch r e i b e 11, 
wehet , einen beltandigen und zufammenrtim- 
menden Ton. von fich gicli:;" Iinft.er Acds-Nnt fe ,  
die indels hei K i  r c h e r  dieren Kninen noch 
nicht fiibrt. 
, ,Wie nun dieles Inftrument eine neue Elfin- 
dung, (I0 nieines Eracliteris vcn Pu'ieinand. in 
Acht genomtnen; ader lclliiger nachgerorlcht 
worden :) alto i l t  es grtnz leiclit und lieblich, ii~id 
wird z u ~ n  6ftei.n in meinem Nuke m i t  hoc1:fter 
Verwirnder:ing vori  v ie ien  geltiirt. So Iange das 
Fenrter zugernacht hlvi l i t ,  iTt dns  Inrttrument Itill, 
fo bald inan es al,kr atiTtllut, 1iiii.t m a n  einen Iieb- 
liClienTon~.~ind Klang, der n l l e ,  die PS horen und 
nicht die eigentliche BefcIi>ffenheit \V/iNen , be- 
TtUrLt tnncht, iddern fie niciit willen kcinnen, 
u o  diurer K l a n g  urid Ton,Ilerkiirnrnt, uiid was 
es Fir ein InCtrtlincnt Icy. Denn es lautet nicht 
ei gen r l  i cli w i e e i n Sa i  ten i n Tt r1.i rn en t , an ch n i c ! i t 
wie  r l : c ? ,  fi, cll~rcli den M'iiid tiinend gemaclit 
wcrden,  rondern es hat einen verrnengten und 
ganz fremdcn unbdcannten T o n  und I i a l l .  Jlas 
Inhumel i t  aiier rnufs alfo geliiacht werden.. N a n  
llereite aus l~icliteii l iol~ , lo am Iwlien rcroniret, 
eio Inrtrunient 5 Spannen I;ing, 2 h e i t ,  d ieTiefc  
aber oder  Hii!11e I Spann?. be,:jehe es mit I 5 oder 
mit inchr oJer weniger qleicllen Geigenfaiten, 
die iilicr a Stese an \Vir.Lel gcrpannt werdcn, 
urid ftitnine lie alie glzich, orler aliein i n  ciie o i c -  
tar, wenn auders ein eitir!ii:ii:lendttr oder z l . l r ~ t f l .  
nienklingender Ton folfien h l l .  U n d  i f t  Jierzs 
hiichit verwunderlich und gleicltram urigereiiiit, 
Fclgendes find feine Worte: 
Urn alle Ungcemifsheit in Ab6cht lter TBne der 
A t o l s .  Narfe zu heben, nahm ich alle Saiten 64s 
dafs alle Saiten gleichlautend odeit in dcr Oktao 
allein gertimint, nnt~rlchiedliche Stiinmrn und 
Ton \on fich geben rollen. D e r  Or1 des Inltru- 
ments rnIIrs 1iicl.t in frcier Luft ,  'foordern ver- 
rLhlolfen r e p ,  jetltbch b, dals die Luft einen 
Freien und 'ungeliinderten Zu - u'nld Durclrgang 
Labe. Der Wind aber kann auF ier'fchiednc CVai- 
Te ,*ul'ammen - und eingefangen werden , . e n t w e -  
der durcli ein I<cZeI*- ode! Sclineckenrohr, oapr 
durch Iiolzerne Fliigel C Y ,  f:C1 (Gig. 1 ,  'I'af TI,) 
welche  vor'dem Zimmer f e j n ,  ,udd den  Wind 
i n  das Kalt lc in  f<&\', welcLes im 'Zini'rnei. ill, lei- 
ten ~nullen. 1111 Rucken .v.V des Kaftleins iCt cine 
offne Spa l i e ,  woliei iiiaii da.; Iiiftrotticitt i )  I: 
w i e  in der Figur ocif'iflngen, oder h n l t  felt  an- 
macheii roll, lo d a L  der  Wind alte Ssiten deG 
Pelberi berlihre und liew ege. - Er'ach Itat Lern 
oder gelindern Winde w;rd fich ein verwunder- 
licher Ton und Hall in. dem Gemach und Zim- 
mer h6ren I d e n ,  da die Saiten immer einen 
iitternden Toil werden von Gch geben, bisweilon 
wie ein Vogelgefang, bald wie eine Wallerorgel, 
bald w i e  ein PleiIenwerk , und andera freriide 
Tone mehr,  da Nieniand, der ez hdrt und nicht 
lielit, wird willcn konnen, was dieres frir ein 
Inltrument ley, .  Iienehens, wann alle FenCter 
des G e ~ n a c h s  werden zugekhlollcn k y n  , w 1 1  d 
aach der geriirgrte Ton cind Hall fich nicht hot  en 
lallen; that inan aher I I U ~  eins aiif, w i r d  die 
Wuiidermulik ljch alrohald wieder findail. - - 
Will man machen, d& cin lolcher Wunde~ ton 
r' 
auf eine einzize ab ,  uad fetzte'das Inhrument in 
die'erfordcriiche Lage. Ich war nicht weoig ver- 
wunctert, eine Rfenge verfchiedner Tijne  zu hijren, 
liicht leitea fokche, die mir dwch keioen aliquoten 
Bus fseier und hoher Luft Iierablrornme, nnd mit 
Bertijrzung vernommen w r d e  ; fo mache man 
einen Oiegendcn Drachen oder Firoh, dafs auf 
beiden Seites die glci~hlaqtenden Saiten aufge- 
zogon wcrden. Sobald man ihn in freier Luft 
hangt, und Jas Seil anzieht, werden immerdar 
die Saiton ,einen Itarken Laut von Gcli gehen. 
Dlaclite m a n  d a y  anIratt des Aiegenden Drachen 
einen fliegmden Engel, To wiirdc das Werk noch 
verwufiderlicher koiamen, und man QIS faft fur 
Zauberei halten. '' 
I< i r c h e r' s Aagaben , menigfteni die erltern, 
find dsr Wahrheit gemofs. Auch dem freien 
Winde ausgdeetzt , tijnt die Aeols - Harfe ; nur, 
u e i l  dann der Wind a h  Saitcn gleich ftark trilfr, 
rnit weriiper Abw-ecbl'eiung nls am Fenrter, w o  
dpr volle Wind nur eine Saite, die iibrigon ein 
fchw8chcrer Luftzug bewegt , odor als wenn fie 
an einem Baumc fo LanRt, dal3 der Wind auf 
die Saiten rnit ungleicher SiSrlte wirkt. In frei 
liezenden Zirninoi 11 irt; wenigrtens Lei windigem 
Il'etter, 1%; i r c h e r ' 6  Windlade iiberflilfig. Ge- 
w~iihnlicli niacht man die Aeols - Harfe auch nur 
hall] fo broit, als nacii K i r c h e r ' s  Vorfohrift, 
i int l  rpnnnt ulrer den I'\el'onanzIioden iiur 8 Darlll. 
f a i t e n ,  die  verfciiirden gefiimmt, lnindcr bar- 
monilche, wild duick eiw9dc.r hal!ende 'i'Gne 
6' l~en. d .  H .  
Theil cler Saite erzeugt fchienen, ' j a  oft von der 
einzigen S3ite Accortle von 2 otler 5 'l'ijnen, und 
fclion gab ich die I-Ioffnung auf, tliefe aufserordeot- 
liche und verwickelte Erfcheiaung aus den Grund. 
iatzen aljquoter Theile crkliiren zu kijnnen. *) Do& 
zeigte fich bei einer genauern Unterfucliung, dafs 
fie fich alle daraus leicht und natiirlich ableiten 
liefssen, 
Doch ehe wir diefees Phinomen unterfuchen, \voI- 
len wir die Wirkung eines Luftzugs, der auf eine 
gelpannte elaftifche Saite ftcifst, betrachten. Der 
The11 des Zugs, der auf die Rlitte der Saite trifft, 
bringt die ganze Saite aus  ihrer geradlinigen Lage; 
cla aber ein gewobolicher Luftftrom nicht in  glei- 
cher Stzrlie hnge aahiilt, fo wird tler Luftzug in 
Jer Ptegel die Saite nicht in dsr gekrummten Loge 
erbalten kijnnea, cia fie denn, veriniige ihrer 
Elafticitiit, zuriick fchnellt, und io Schwingun- 
g p  kiimmt, wodurch die Luft in lolclie Piilk* 
tionen verfetzt wird, als itn Ohre den Ton  der 
ganzen Suite hervorbringen. - ITt tlagegeii der 
Luftrtrorn zu f tark,  als dafs die geliritmnite Saite 
zuriickfchnellen kiinnte, ib bleibt fie zwar in ilirec 
bauchigen Lage, gleich dein Tclielwerke cines 
*> Das hcilst unftreitig, aus drr Lelire von den ver- 
~ ~ ~ i e d n e n m i i g l i c h e n  freipn transverIaa1en Schwin- 
gungsnrten eiiier gelppannten Saite (der Ganzen, 
jhrer Ilglfte ,  ihres Drittels, urid ilirer ubrigqn 
aliquoten Theile,) woljci SchwinSungs1:noten Lind 
die ragenaunten karrnonlfil:eu riiw entltehn. d .  He 
Schiffs bgi heftigem Winde,  und kann nicht mit 
ihrer ganzen LPnge fchwingen; ctafiir ]tiintien aber 
aliquote Thei le  derfelben in Schwingunb; kommen, 
uod  zwar aliquote The i l e  von verfchiedner Liinge, 
je nachdem der Luftzug ftarker oder  Ichwacher ift. 
D e n n ,  indern die Gefcliwindigkeit des Luftrtroms 
lo zunimmt, dafs er die Schwingungen cler ganzen 
Saite hemmt,  wirken die Lufttheilchen, welche  
gegen die Mitten der  Hiilften Ftofsen, gernile ro :luf 
diere Halften der Saite,  als im Falle der Iy~ripdibe- 
tifchen oder mithalleoden Tiine.  Die Scliwinguags- 
Zeit ([er Halfteti i f t  nur lialb fo g r o k ,  als (lie t{er 
ganzeo Snite, ‘daher ein Luftltrorn, ihre Sciiwin- 
gungen zu liindern, oiclit mehr illacht het ,  31s er  
gegen die ganze Saite hahen wfirde, wenii ihre 
Spannung vierma’hl griifser wurl le ,  *) weslialb fie, 
(bei etwas fct~wellendem und wieder nachlafCen,!em 
LuftCtrorne ,) ungeachtet die ganze Saite gefpannt 
bleiht, f t ~ k  genug in  Schwiogung kommen kiinneo, 
tlm Pulfotionen 20 erregeo, welche  clas ‘l‘rornmelfell 
*) Bedeuten 1 ,  L die Langen, d ,  D die Diclren, 
k ,  K die Spannungen, und t ,  T die Schwin- 
gongszeiten zn-ciur Saiten von einprlei Jlaterie; 
fo verhalten Gcli l e i  unendlich hleinen Schwin. 
gungen t : T c : --, und daher l e i  sleicher 
Lange u. Dicke dieSpannungen umgekehrt wie die 
Quadrate d. Schwingungszeiten, (k: 
I d  L D  
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des Olirs afficiren. 
quoten Tlieilen cler gnnzen Saite. 
Dalfelbe gilt von andern aria' 
D i e  Wirkung des Windes,  wenn er Sher Ge- 
treidefeltler hiyfrilirt , kanri dazu  djcnen, d iebs  ZR 
erjiiutern. IIt rler Wind lo fc l i~ ie l l ,  d a k ,  ehe der 
getlogne Halm iich in die fmkrectite Lage zurock 
biegt, ern  z w e i t q  Stofs lrijrnrnt ; fo fcheint dierer 
iiriinerfort grbogen zu bleiben. Kirnirit aber der  
Wind in Gefrliwindigkeit orler Starlte ab, fo kann 
der Halm eine Scbwingung vollentlen, bevor er aufs 
neue gebojien wirtl, und fo wirtl er beim Stoke 
&s Wincles fib11 vorwirts und zurilck beugen. 
Die Lufttheilchcn, welche  gegen die Saite an 
Stellen, die nicht in der N i t t e  alicjuoter Thei le  lie- 
gen ,  Ctofsea , unterbrrchen untl verhinderh eins 
nil: Schwingung, welche dzs antlere erzeugt, gera- 
de wie irn Falle der fyrnpatl etilchen otter mithal- 
lenden T 6 n e ,  untl haben t leshalb Iteine empfind- 
bare bvirkung. Folgenrle Beobachtucigen kiinnen 
dazu dienen,  die Richtigkeit diefer Erklirung zu 
b el1 ii : ig en. 
Bcobachtiing 1 .  Der Grundton der Saite war 
das grofse F, {the gravelij'teenth t o  low f OR the Yio- 
Zin; ) folgende Aeolifche Ti jne  wurtlcn deittlich, 
unct faft in tlerfelben Ordnung, worin fie aufge- 
ichrieben find, gehort ,  die,  wie man aus den dar- 
unter gefetzten Briichen iehn mag,  von lauter ali- 
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quoten fchwiogenden Theilea der Saite crzeugt 
werden. *) 
WPhrend die Saite einen dieIer 
Tiine von fich gab, hielt ich gegen die Stelle cler- 
felben , welche der Theorie gem& fiir jencn Ton 
ein Schwingungsknoten feyn mulste, irgencl ein 
Hindernifs, uncl der iiolifche T o n  wurde cladurch 
nicht gehernmt , indeh er augenblicklich erlofch, 
wenn man das Hindernifs odet  die Darnpfung an 
Beobachtung 2. 
einen 
einen aridern Punkt der Saite anbrachte; ein offen- 
barer Beweis, dafs beim Aeolstone in der Thai ali- 
quoteTfieile der Snite fiir fich in Schwingung find. 
Beobachtung 3. Als icl i  urngekehrt an tleri End- 
punkt eioec aliquoten Theils tier Saite eio& failf- 
ten Druck enbrachte, erzeugte der Lufthauch $0- 
rade den iiolilclien Ton, den jener aliquote T h i l  
311geben murste; unrl To liels es f c h  oorber beftirn- 
men , \ve!chen Aeolston man firiren wiirde. Doch 
erfolgte tier T o n  nicht irntner, da der Luftzug bald 
zu ltark , bald zu fchwach keyn mochte, urn gerade 
diefen aliquoten Tbeil  tler Saite io ftark in Schwin- 
gungen ZLI bringen, clafs er tijnte. Da aber der 
Druck an der angebrachten Stelle nothweodig ei- 
ne'n Schwingiiogsltnoten erzeugt; Co ltann w e n i g  
ftens keiri anderer Ton als der des berlirnmtco ali- 
quoten Theils,  oder  eines aliquoten Theils diefees 
rliquoten Tileils  erfolgen. ') 
So wie der Wjnciltofs zu- oder 
abnimrnt, Zteigt oder Rl l t  allmahlig der Aeolston, 
jndern ein ftarkerer Wiildftofs (lie Schwingungen der 
l ~ n g e r n  aliquoten Theile hemnit. Dann pridomi- 
niren dieSc1iwingungen ciei 1cLirAcr-n alirluoten Tllei- 
Ueobachturrg 4. 
*) K i r c h e r  erkllrt in  feiner Plionurgia, pag. 14.8, 
fich die Aeolstone daraus, dafs dei- LuftCtrslll a u f  
e in~elne  Theile der Saite allein treffe; eine Theo- 
rie, welche dicfe Beobachtungen ganzlich w.itIer- 
legen, da dann eine Dainptung an den iibrigen 
Theilen der Saite den Aeolston nicht ftoren kbnn. 
te. r. 
Annal. d, PhyGk. B. 10. St. L. f .  1802. St. 1 -  II 
l e ,  und zwar inimcr kiirzerer, fo \vie dcr Win& 
itols allmahlig anwichlt. VerPodert Iich dieStlrkt  
cles Luftl'rofses pl;itLlich, fo gehn auch die tiefern 
ri ine nicllt fo ftufenweife, fondern plotzlich in die 
hiihern T h e  kiirzerer aliquoter Theile aber. 
Beobachtung 5. Manchinah1 hijrt man einen 
Accord \on 2 otler 3 Aeolstonen 7ugleich. Dsnn 
hit  cler Luftliauch gerade erne folche St5rke, dafs 
er zwei oder drei in Lfinge, (und mithin auch in 
illrer Schwingungszeit,) nicht fehr rerrchietlne ali- 
quote T h e J e  zugleich in Schwingungen fetzt, die 
i;ch t l a u n  nicht fo ftoren und gegenfeitig aufheben, 
aIs wenn die k inge  der aliquoten Theile und.ihre 
Schwingungszei,t hetriichtlich verfchieden find. Sielit 
man die obige Folge iolifccber Tone an,  fo nimrnt 
maa wahr, dafs geracle nur aliquote Theile,  die 
zunichlt an einaiider grenzen, zulammen tonen, 
z. B. C untl E ,  (2 und $ der ganzen Saite;) F uod A, 
(: untI und + der Saite.) - 
hie geben lange Saiten ihren Gruiidton und die Ok- 
l a v e  ddlelberl zugleich an, wovon der Grund un- 
Etreitig darin liegt , dafs, ungeachtet beide in der 
Eeibe der harrnonifclien Tijne unmittelbar auf ein- 
ander folgen, ihre Schwingungszeit doch fo ver- 
fchietlcn 1.11, dafs eiir 18uft~trorn,cler die eine Schwin- 
gung bewirkt, nothwendig die andere hemmen 
nufs. Ueberhaupt hijrt man nur bei den hiiharn 
aliciuoten Tlieilen tler Saite Accorde, und fie kom- 
men delto haufiger vor, je hoher der Ton  irt, 
* 
6 
;) A, C und E ,  (:, 
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da diere aliquoten Tbeile mjnder von einander ver- 
Ichiedeo find. 
BeoBaclrtun 6. Oefters laKen fich zwar Aeols. 
tbae hiiren, welche von keine-m geiiauen aliquoten 
Theile der Saite herriihren; allein fie find nur fcIMd1 
vorubergehend, indern lie bis zum nSchlten von ei. 
nem gellatien aliquoten Theile erzeugten T o n e  ftei- 
gen otler linken, Sie entftehn beimuebergange aw 
einer Eintheiluns der Saite ZLI einer andern, i n d e n  
wahrend defielben die fchwingenden Thcile der SaiQ 
fich allmahlig verlangern oder verltiirzen. Wenn IQ 
2.B. der Aeolston den Dritteln der Saike gehiirt, und 
der Luftftrom fo Gch Sndert, dafs er die 0-ktavs des 
Grundtons angiebt ; fo miiffen die Schwinguogskna- 
ten allmihlig auf der Saitc foririlcken, wobei cjin 
fehr allmahliges Sinken des TOJW ftatt finllet, 61s 
er fi& mit der Oktave des Gruncltons eodigt. 
Beobachtung 7. Kiclit felten geben irn UniIcpna 
geftiinmte &iten der Aeols - Harfe Milsharmonies, 
(discords,) an. Aucb diefes erkliirt lfch auf diefelbs 
Art, da durch aliquote Theile einer S a t e  unendQcF, 
viele Discorde entltehea kijoneo. 
g. 
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